

























































































































して、情緒的要素 8 項目、計算的要素 4 項目、規範
的要素 3 項目を用いた。各項目について、5 件法（全
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　 　 1 年次生94名のうち男性22名（23.4％）、 2 年次生
97名のうち男性23名（23.7％）、 3 年次生97名のうち
男 性19名（19.6 ％）、 4 年 次 生60名 の う ち 男 性14名
（23.3％）であった。平均年齢は、1 年次生18.3±0.7歳、
2 年次生19.3±0.6歳、 3 年次生20.2±0.5歳、 4 年次生
21.6±0.9歳であった。
　 2 ）職業経験
　 　職業経験のあるものは、 1 年次生4名（4.3％）、 2
年次生12名（12.4％）、 3 年次生14名（14.4％）、 4 年
次生14名（23.3％）であった。
　 3 ）カリキュラムについて





　 2 . 進路選択について
　１）看護系の学校についての情報の入手先の比較






































　 　次に「資格がほしくて」という項目は、 4 年次生が
1 年次生よりも高く（F（3,344）=3.648,<.01）、「家族や






2 年次生が2.62±1.28で最も高く 1 年次生の2.09±1.28
との間で有意な差がみられた（F（3,344）=2.710,<.05）。
3 . 看護師イメージについて





　 　学年別にみると、多くの項目で 1 年次生が好イ
メージをもっており、「明るい」は4年次生よりも１
年次生が有意に高い（F（3,344）=9.397,<.001）。「活気
のある」も 4 年次生よりも 1 年次生が高く（F（3,344）
=3.145,<.05）、「温かい」も 4 年次生よりも１年次生




































２. 重要な .859 .073 －.027
１. 責任感の強い .788 .072 －.136
３. 価値のある .767 .085 .017
４. 労の多い .646 －.284 .060
７. 知的な .538 －.016 .219
５. 特色のある .431 －.031 .230
15. 安定した .428 .179 －.068
第Ⅱ因子　職業的魅力　（６項目）　　α＝ .830
19. 好きな －.139 .804 .149
20. なりたい －.041 .797 －.110
13. 温かい .214 .652 －.128
18. 親しみやすい .064 .652 .049
11. 明るい .049 .561 .050
17. 面白い －.098 .457 .329
第Ⅲ因子　外観的調和　（２項目）　　α＝ .691
10. スマートな .088 －.048 .736
９. 若々しい .005 .068 .677
　 　 　 　
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
専門的特性　　Ⅰ －- .501 .152
職業的魅力　　Ⅱ　 －- .409


























































































































































ᅗ 1.  ┳ㆤᖌ䜲䝯䞊䝆ྛ㡯┠䛾ホᐃ್䛾Ꮫᖺูẚ㍑㻌図 1.  看護師イメージ各項目の評定値の学年別比較
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2 ） Meyer, J. P.,Allen, N. J.,& Smith, C. A.：Commitment 
to organizations and occupations ：Extension and test of 



















































22） 菊池昭江：看護学部 3 年生の学習意欲とソーシャルサポー




コミットメント～入学後 2 年間における経時的変化～ ,愛媛
県立医療技術大学紀要,３⑴,59-66,2006．
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